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В рамках Всемирного дня поэзии, кото- 
рый отмечался 21 марта, в библиотеке-му- 
зее им. Н.Н. Страхова социально-теологи- 
ческого факультета Бел ГУ состоялся твор- 
ческий вечер Валерия Черкесова. 
Поэт читал стихи, написанные в разные годы, 
в том числе из нового сборника «Благодарение», 
отвечал на вопросы, рассказывал о журналист- 
ской работе в газете «Смена» (он - обозрева- 
тель) и газете «Большая переменка» (ответствен- 
ный за её выпуск); о его творчестве говорили 
коллеги по литературному «цеху», преподава- 
тели, студенты. 
Вечер подготовили и провели специалисты 
отдела читальных залов Государственной уни- 
версальной научной библиотеки. 
В Белгородском литературном музее про- 
шла встреча в гостиной, посвященная жизни 
и творчеству Е.С. Романовой (1939-2000). 
Елизавета Сергеевна в 1941 году пошла до- 
бровольцем на фронт, закончила войну в Гер- 
мании в звании старшего лейтенанта. Награж- 
дена орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы» и другими. После 
войны окончила Ярославский пединститут, дол- 
гие годы работала преподавателем филологии 
в Белгородском пединституте (теперь БелГУ). 
Е.С. Романова - автор двух книг прозы: «Трех- 
цветная кошка» и «Крайняя хата». Её произве- 
дения печатались в журналах «Наш современ- 
ник», «Подъем», «Роман-газета. XXI век» и дру- 
гих изданиях. 
О писательнице на вечере говорили её род- 
ные, писатели, ученики, а слушателями были 
студенты и школьники. 
Собинформ. 
